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Comptedrendu d'un stage de deux moiseffectué au Département 
de Lutte Biologique de lW&versité de Californie Riverside 
G. FABRES* 
Ce stage s'est déroulé du 20 juin au 20 aoi% 79'/2* Il était essen- - 
tiellement axé sur une initiation à la systématique des chaloidiens Enwrtidae 
et Aphelinidae auprès de taxonomistes de renommée mondiale, De..plus nous avons 
mis à profit notre présence dans un laboratoire orienté vers la lutte biologique 
contre les oochenilles diaspines, pour nous informer de visu des méthodes et 
techniques utilisées. 
Nous avons travaillé ou simplement recueilli des informations auprès 
des entomologistes suivants : 
P. DE BACH t Professeur de lutte biologique à lWniversité+ Coordinar 
teur du Projet de Lutte Biologique contre les coohenil- 
les diaspines dans le cadre de Programme Biologique 
International (actuellement M.A.N.). 
D. ROSEN r Professeur de Lutte B'iologique à l'université HébraIique 
de Jérusalem. Celui-ci termina actuellement auprès de 
P, DE BACH une révision-mondiale du genre Aphytis 
(Hyménoptère Aphelinidae). 
H. COMHSRE : (Emeritus) Taxonomi&e spécialiste des chalcidiens 
Encyrtidae et Aphelinidae parasites de cochenilIes. 
G. GORDH : Collaborateur de H. COMPERE. Taxonomiste spécialiste de 
ohalcidiens. 
, 
I.M. N'EWELL: Chef de la division. Spécialiste des acariens prédateurs. 
* Entomologiste à kTOiR.S.T.O.M., Centre de Nouméa, R.P. 4, Nouvelle-Calédonie. 
. . . / . . . 
Promoteur d*tie t&xôxMmie basée sur des clefs--tableaux 
et non sur des clefs dichotomiques. Nous étions déjà en 
rapport avec lui à propos d'identification d'acariens 
de Nouvelle-Calédonie. 
W. EWART : Spécialiste de thrips prédateurs avec lequel nous avons 
déjà entretenu des rapports épistolaires relatifs à 
l'identification de Thysanoptères néocalédoniens. 
: : 
La majeure partie do notre'tèmps fut"bonsa~rée'B..l'etud~"systé~t~~e 
des chaloidiens* Nous avons distrait une matinée et un après-midi pour.visiter 
ltinsectarium où nous avons pris des n&es concernant les techniques d'élevage 
des cochenilles et de leurs parasites, Nous avons également travaillé en bibliw 
thèque pour enrichir notre documentation, 
-a- -- 
t ‘) - Visite de l*insectarium t L'elevage des cochenilles et de leurs parasites 
se fait dans de petites pièces.indépendantes au niveau desquelles les 
conditions de température et d'humidité sont contrôlées. Un climatiseur 
et un humidificateur sont en place dans chacune d'elles. 
Les élevages d'hôtes et de parasites sont 
indépendants l'un del?autre pour éviter l'introduction de parasites 13~ 
où sont élevées les cochenilles-hôtes. Un emploi du temps journalier est 
rigoureusement suivi. Il interdit en particulier le passage des salles 
d'élevage de parasites vers les salles d'élevages des hôtes pendant la 
m$me journée. 
Les végétaux de substitution dont la liste 
suit, sont utilisés pour l'élevage de cochenilles qui pour la plus grande 
part se développent ordinairement sur agrumes : 
- pastèques (water melon) ; Citrullus vulgaris 
c banana squash ,z Cucubita maxima 
- citrons ,z Citrus aobiIis 
- pommes de terres - 3 Soianum tuberosum 
- raquettes d'm : Cactus sp* 
l .* / . . . 
, 
en élevage : 
Les diaspines suivantes sont actuellement 
- Aonidiellaaurantii Maskell 
- Aonidiella citrina Coquillet 
- Aspidiotus hederae- Vallot 
- Diaspis-echinocacta Bouché 
- Lepidosaphes beckii Newman 
- Quadraspidiotus perniciosus Comstock 
Les parasites sont élevés dans de petites cages 
de bois munies d'une surface de verre pour le contrôle de l'élevage et 
d'un manchon qui permet toute manipulation à l'intérieur. Ces cages ne 
sont pas climatisées individuellement.-Les souches.maintenues en perma- 
nence concernent surtout le genre Aphytis (Aphelinidae) dont l'étude 
tant taxonomique que bi.ologique est en cours au Laboratoireo Les espèces 
mentionnées dans le tableau ci-joint sont actuellement entretenues. 
D'autres parasites tel Com~riella bifasciata sont maintenuespwdes 
6tudes de biosystématique, 
l . . / l .0 
Souches dr&&&& maintenues actuellement à l~insectarium 
-I APHYTIS 1  PROVENANCE 1  HOTE D'ORIGINE t 1 MCDEDEREPRcrDUG ! 1 No 1  
t - r 1 1 1 TIOM 1 1 
-1 b;*proche de prcr- 1 Japon 
1 &.a Walker 1 
i Q.ui&~;~xi$i;;;tock~ Uniparental 1 R64-52 f 
P 
1 1 1 1 1 
=1 A. coheni De Bach 1 Israël 1 Aonidiella aurantii! Biparental J R 1934 1 
1 1 ! Maskell 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 A. maculicornis 1 Pakistan 1 Parlatoria oleae 1 Biparental 1 ~7~58 1 
1 M!si 1 1 Colvee 1 1 ! 
! ! 1 1 ! 1 
1. 4. prochë de lin- 1 Australie 1 Aonidiella aurantii! Biparental 1 R'71-42 1 
1 gnanensis Con;Pe; 1 ! Maskell I 1 1 
1 1 1 ! ! l 
i A. melinus De Bach! Pakistan 1 Aonidiella citrina 1 Biparental i R+pg2 i 
! 1 1 Coquillet 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1# 4; prochë de lin- 1 La Para Mexico 1 Diaspis echinoc8ctiI 
ComG Biparental 
1 
R66-19 
1 
-1 1gnanensis 
1 ! Bouché 1 1 1 
1 1 1 ? ! 
1 A. melinus De Bach! Inde et Pakistan! Aonidiella aurantii! Biparental i Ri&43 i 
1 ! ! 1 ! 1 
'1 A. fisheri De Bach! Burma 1 Aonidiella aurantii! Biparental i R16-73 i 
1 1 0, \frwnie 1 Maskell 1 1 1 
1 - 1 1 1 1 1 
1 0; proché de lin- 1 
gnanensis ComK 1 
Hong Kong 1 Aonidiella 8urantii1 Biparental Ï R71-55cï 
1 1 Maskell 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 a. proche de -1 1 R-72-7 1 Qspidiotus destruc-! Uniparental 
1 somphali Mercet 1 
apeete )I 
1 tor Signoret 1 1 1 
r ! 1 ! !- 
1 A. lepidosaphes 1 Chine,Floride, Ï Lepidosaphes beckii! Biparental i R 122 i 
1 Compere 1 HawaS,Turquie 1 Newman 1 1 1 
Ï A.mytilaspidis Ï Crête 
1 Le Baron ! 
i? 
1 
i 
I 
Uniparental i ~63-2331 
1 1 1 
1 A. lingnanensis CI! . 
Chine 1 Aonidiella aurantii! Biparental 1 ? i 
i Compere 1 1 ! Maskell 1 1 1 
Pour enrichir notre'collection de référence en espèces d'un genre 
particulièrement riche dans l'Arc Mélanésien, nous avons pu obtenir un 
échantillon de chaque souche. 
En ce qui concerne les techniques d'élevage, nous nous sommes 
particulièrement intéressés à l'élevage d?Aspidiotus hederae de Diaspis 
echinocacti et de Lepidosaphes beckii, directement en rapport avec notre 
activité scientifique en Nouvelle-Calédonie. 
. . . / . . . 
- l'élevage dtAspidiotus hederae sur tubercules de pommes de 
terre soulève les problèmes suivants : 
. germination des tubercules : La quasi continuelle obscurité de 
la pièce d'élevage limite le développement des germes. Elles 
ne contrarie en rian le développement de la cochenille et , 
assure de plus une bonne répartition des larves mobiles à L'in~ 
festation. 
. développement de Pseudococcus solanae 8 On le limite par l'uti- 
lisation dans la pièce d'élevage de la coccinelle Crv-ctolaemus 
montrouaieri Mulsant dont l'élevage peut être assuré à part. 
. développement de la,teigne de la pomme de terre Gnorimosohm 
operculella Zeller : 
Contrôlé par capture sur plaque engluée des vieilles larves qui 
se laissent choir pour la nymphose. 
La cochenille peut être élevée sur citrons parafinés. Nous avons 
eu Pà la démonstration d'une technique que nous connaissons 
déjà dans la littérature. 
Ces données techniques sont pour nous d'un grand intérêt dans 
la mesure où nous avons récolté à Mouméa une espèce d'Aph.y-tis 
se développant aux dépens de cette cochenille. 
- l'élevage de Diaspis echinocacti se fait sans grande difficulté 
sur raquettes d*Opuntia. 
Cette cochenille a servi temporairement d'hôte à un parasite 
Aphytis n.sp. originaire de Nouvelle-Calédonie et qui retient 
actuellement notre attention. 
- l'élevage de Lepidosaphes beckii se fait comme nous l'avons 
jusqu'ici pratiqué nous-même. Ltbh.ytis n.sp. de IJouvelle- 
Calédonie récoltée par le Professeur De Bach et envoyée par 
M. COC~U à Riverside à fin d'élevage a été maintenu à 
ltinsectarium de 1968 à 1969 sur L. beckii et D. echinocaoti. 
. . . / . . . 
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. 
Nous étudions actuellement sa biologie dans le cadre de notre 
progratmne. 
Outre l'insectarium nous av&ns visité les vergers avoisinants 
et les expérimentations de plein champ. 
20 - Inittvrt$&.ae et Aphelinidae 
Nous n'avcns pas abordé cette étude selon le 
schéma classique de l'information théorique préoèdsnt,la mise en 
pratique des connaissances acquises. Nous avons dès l'abord utilisé 
le matérjel entomologique récolté en Nouvelle-Calédonie et procédé COFIF 
me suit : 
- tri des Hnc,yrtid.ae et Aphelinidae au sein de l'ensemble des chalci. 
diens récoltés. 
- identification du genre et recherche des documents relatifs à ce genre, 
aux genres proches et aux espèces concernés. 
- comparaison des spécimens de la Nouvelle-Calédonie avec la collection 
de référence du laboratoire de Riverside. 
Pour chacune de ces étapes nous avons bénéficié de l'aide de M. COMPEZE 
et M. GORDH 3 son collaborateur, qui ont mis sans réserves et à tout moment 
leur expérience à notre service. Le Département nous d&râcieusement fourni 
les Nhotocopies des documents qui nous intéressaient (tirés à part relatifs 
aux espèces et aux genres présents en Nouvelle-Calédonie). 
+ Genres répertoriés dans l'Arc Mélanésien t Nouvelle-Calédonie (C) et 
Nouvelles-Hébrides (H). 
mo.yr%idae - . -- _ -. - Anhelinidae -- 
Arrhenopha&nae : Arrhenophagus 3'-.-'--illi~s --..-.I-~ ,b>" s. Aphelininae 
mcwtinae f, -- -_ 
.Enc@Xi.ni t Enc.yrtus Latreille (CetH) .- I .-.-‘A Marietta Motschulsky (C) 
,Ectromini . . Aphelinus Dalman (C) 
u Anagyrini : Aenasius Walker (C) Aphvtis Howard (C et H) 
Ageniaspis DahXbcm (C) ." . w.... - 
*or / . . . 
\ . . 
Anagyrus Kcward (C) Coccbphaginae 
Blepyrus Howard (C) A'sotus Howard (C) 
Leptomastidae Mercet (C) CoccoPhamm Westwocxl (C) 
Pauridia Timberlake (C) &spidiotiphagus Roward (C et H) 
PseudaphNcus Timberlake (C) Prospaltella Tohumakova (C) 
Aneristus Eoward (C et H) 
- 
Excikmrimae 
Myioenema Ashmead (C) 
.Mirini a 
Bothriothoracini : 
Adelenc.yrtus Ashmead (C) 
Anicetus Howard (C) 
Cheiloneurus Westwood (C) 
y.-y -m 7-I - v z - d ') - - 
Comperiella Howard (C) 
Diversinervus Silvestri (C) 
Habrolepis Foerster (C) 
Homalopoda Howard (C) 
Metaphvcus Mercet (C) 
Microterys Thomson (C et H) 
Ooenc.vtus Ashmead (C) 
Microterys Thomson (C et H) 
Plagiomerus Crawford (C) 
+ Genres aasoci6s : L'identification d'un genre et Ila recherche des documents 
quï lui sont relat&fs aboutit quelquefois à un groupe taxonomique homogène 
dont les divers éléments (genres) sont reliés par une clef dichotomique. 
La faculté d'identifiaation d'un de ces genres donne 
accès à l'identification de tous les autres genres du groupe. 
. Genre Habrolepis : Genres associés t Parahomalopoda Girault 
Plagiomerus Grawford 
Homalopoda Howard 
(Clef dichotomique de Pseudhomalopoda Girault 
Tachikawa et Valentine 1969) Adeleuc.yrtoides Tachikawa et Valent 
Habrolepis Foerster 
Anabrolepis Timberlake 
ne 
Adelenc;yrtus Ashmead 
. Genre Anamus : Genres associés : Paranusia Bréthes 
G.yranusa Mercet 
&na,zvrus Howard 
(Clef dichotomique de COMPEHE 1947) Gyranusoidea Compere 
ApoanaRyrus Compere 
Heterarthrellus Howard 
Pseudleptomastix Girault 
Leptomastidae Mercet 
Callipteroma Motsohulsky 
Lentomastix Foerster 
L'étude du genre Ana- conduit à l'étude monographique de NEHHICK 
sur les Anaavrini. Cet ouvrage permet l'identification de 27 genres 
appartenant à ? sous tribus. Les clefs dichotomiques fournies sont 
les suivantes t 
- clef des tribus de la sous famille des Encvrtinae 
- clef des sous-tribus de la tribu des Anoavrini 
- clef des genres des sous-tribus Eric.mina et Aenasiina 
. Genre Aenasius t Genres associés : 
(Clef dichotomique de Compere 1937) 
. Genre ADh;vcus L Genres associés 
(Clef dichotomique de Compere 
et Annecke 1968) 
. Genre Metaphycus : Genres associés: 
(Clef dichotomique de Compere et 
Annecke Q68) 
Chaloaspis Koward 
Aenasius Walker 
Neodiscodes Compere 
Timberlakia Mercet 
Bothriocraera Timberlake 
Pseudaphvcus Clausen 
Acerophaffus Smith 
Cirrhencvrtus Timberlake 
Pesaphvous Novioki 
AP~VCUS Mayr 
Waterstonia Mercet 
Aph‘roomorpha Timberlake 
Paraphvcus Girault 
.*. / . . . 
Aenasioidea Girault 
Aohvcoosis Timberlake 
Mercetiella Dozier 
Metaohycus Mercet 
Melanaphycus Compere 
Ervthraphvcus Compere 
. Genre Cocoophagus : Genres associés: Euxanthellus Silvestri 
Prococcophagus Silvestri 
Aneristus Howard 
(Clef dichotom5que &$npere Coccophagus Girault 
Coccophagoides Sirault 
Encarsia Foerster 
Prosoaltella 'Roward 
Cette clef ne présente plus actuellement le même intérêt du fait 
de l'ouvrage de Ferrière (1965) qui englobe tous ces genres et les genres 
Azotus (Howard), Ablerus (Howard), Phvscus (Howard), Prophvscus (De Santis), 
Timberlakiella (Compere), Lounsburvia (Compere) et.Aspidiotiahagus (Howard), 
dans une même clef des genres de la sous famille ApheEininae. 
+ Espèces répertoriées dans l'Arc Mélanésien : (Nouvclle-Calédenie et louvel- 
les-Hébrides). 
Enc.yrtidae Aphelinidae 
Enc.yrtus barbatus (Timberlake (C et H) 
Aenasius advena Compere (C) 
Anag.vrus swezeyi Timberlake (C) 
Blepvrus insularis Cameron (C) 
Pauridia peregrina Timberlake (C) 
Comperiella bifasciata Hasard (C) 
Diversinervus elegans Silvestri (C) 
Habrolepis neocaledonensis n.sp. (C) 
Aphvtis n.spa (C) 
Marietta carnesi Howard (C) 
Aneristus ceroplastae Howard ' 
(CetH) 
Mviocnema comperei Ashmead (C) 
Aspidiotophams lounsburgi 
B, et P (C et H), 
- Au total, les genres répertoriés isolèment et ceux appartenant 
à des groupes bien structurés nous donnent accès à 60 genres 
des deux familles. 
0.C / l . . 
Il faut ajouter à &ela les genres couverts par les clefs dichoto- 
miques de Kerrich pour les Encvrtidae Ana,zvrini et de Ferrière 
pou la famille entière des Cpherlnidae. Il MOUS appartiendra 
pour l'avenir d'augmenter notre collection de référence pour 
avoir ainsi accès à un plus grand nombre nombre de genres* 
- :$I genres sont à présent connus avec certitude de l'Arc Mélané- 
sien ; 11 espèces ont été déterminées ; d'autres sont nouvelles 
et à décrire. 
- Nous avons décrit une nouvelle espèce du genre Habrolepis : 
A. neocaledonensis. 
Conclusion 
Nous avons retir&de ce stage d'initiation à la taxonomie des 
chalcidiensides avantages de deux ordres. 
Matériellement nous avons pu identifier un certain nombre de 
genres et d'espèces présents dans I*Arc Mélanésien. Les spécimens, associés 
à d'autres obtenus de l'insectarium de Riverside représentent un embryon 
de collection de référence des Encyrtidae et Aphelinidae. D'autre part 
nous avons collationné un grand nombre de références bibliographiques et 
obtenu sous forme de copie les publications ayant un rapport direct avec 
les insectes identifiés. 
Théoriquement les contacts et discussions quotidiens que nous 
awns eus avec les systématiciens nous ont permis de mieux cerner les 
problèmespropres à la Taxonomie des Encyrtidae et Aohelinidae et de CO@ 
prendre l'esprit dans lequel cette taxonomie doit être abordée. En wici 
l'essentiel t L'ordonnance systématique.des familles concernées (essentiel- 
lement Encyrtidae) n'a fait jusqu'ici l'objet d'auoun travail général de 
. 
synthè&u$uisse permettre à ltaid&d*une clef dichotomique)dQavoir accès 
à l'ensemble des genres répertoriés. Malgré tout on peut trouver dans la 
littérature trois types de l%vaux de synthèse t 
. . . / . . . 
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10) Etudes régionaies de la famille des Ehcyrtidee avec présent+ 
tion d'une clef dichotomique donnant accès 5 tous les genres 
présents dans la région étudiée, C'est le c3s entre autres, 
des travaux de : MERCET (1921) pour l@Espagne ; de DESANTIS 
(7948) pour l'Argentine ; de NICHOL'SKAYk (1952) pour l'URSS 
et de FERRIERE (1953) pourIles espèces paléarctiques ; 
de TACHIKANA (1963) pour le Japon ; de PECK, BOUCEK et 
FIX%ER (1964) P our laTkhec)ioslovaquie, 
Ces clefs dichotomiques sont exclusivement utilisables dans 
le cadre de la région explorée par les auteurs et d'aucune 
utilité pour les autres regions d'autant que celles-ci ont 
une faune originale (Nouvelle-Calédonie par exemple). 
20) Tentatives d'organisation de la famille par création de "grou~ 
Pes It homogènes indépendantsles uns des autres,, Au sein de 
chaque groupe une clef dichotomique donne accès aux genres 
qui le composent. MERCET (1921) associa à sa clef dichotomiqu<. 
générale la création de ?2 groupes indGpendants, Ces groupes 
très artificiels ne rendent pas suffisamment compte des rela-- 
tions naturelles entre les différents genres et furent abandon- 
nés..Ce type d'organisation n'a paspour autant été négligé 
et l'on trouve actuellement des groupes homogènes bien struc- 
-turés et d'une grande utilité pour l'identification. Nous en 
avons donné des exemple ci-dessus,, 
3O) Tentatives d'organisation par création de subdivisions de 
type dichotomique au sein de la, famille. Division de la 
femelle en trois sous-familles : Encyrtinae Arrhenephaginae 
et Antheminae (F'JXK et ALL) ; Division de la sous-famille 
en trois tribus : Ectromini Encyrtini Mirini (ASHMSAD) ou 
Encsrtini Anamini et Bothrothoracj,yj, (KERRICH 1967) ; 
réorganisation sur le même modèle à l?intérieur des tribus. 
Ce type de synthèse n'a été réalisé que par KERRICH et pour 
la tribu des AnaRyrini. Celle-ci est divisée en 5 sous-tribus 
dont deux ont été étudiées en détail avec clefs dichotomiques 
donnant accès aux genres, 
. . . / 0.. 
Ces deux derniers travaux de synthèses sont les plus intéressants 
et les plus utilisés. Ils pêchent cependant @ leur trop petit 
nombre. De ce fait la famille des Encyrtidae se présente: actuel- 
lement comme un rassemblement de plus de 500 genres (500 genres 
répertoriés par TIE en 1930) d'où émergent de rares 
groupes homogènes et bien sfructuréa.et.des .tronc~ons de classi- 
-.2 
fication dichotomique. 
7. - .$.$, 2 
Il en est diffdremment de la famille des Aphelinidae 
plus aI,&mmn+ hrganisée depuis E3RRIlZRE (1965). 
L'identification des genres ne peut ,alors se faire que 
par l'expérience persannelle de genres déjà vus en collec%ion 
ou déjà étudiés à fin d'identification et par rapport auquel 
l'exemplaire à l*étude pourra. être positionné. Unecertitude 
quand à l'identité entre le spécimen étudié et un genre déjà 
décrit se fera par comparaison avec les descriptions génériques 
& la collection bibliographique. 
De ce fait, la possession d'une petite collection de 
référence et de la documentation qui s'y rattache représente 
l'indispensable noyau initial autour duquel powa s'organiser 
un matériel entomologique et bibliographique de plus en plus 
important. 
Cet outil de travail est vital pour qui veut pouvoir 
identifier les chalcidiens parasites, fréquemment rencontrés 
au cours de l*étude des biocoenoses parasitaires. Noùs nous 
emploierons à l'acquérir progressivement. 
Pour porter un jugement qualitatif sur le matériel 
provenant de l'Arc Mélanésien (Nouvelle-Calédonie et, pour une 
faible part, Nouvelles-Hébrides) nous dirons que la faune des 
chalcidions entomophages y apparaît comme très riche. Sur les 
29 genres identifiés à Riverside, bien souvent représentés 
dans notre collection par plusieurs espèces, 11 espèces 
seulement ont pu être identifiees avec certitude à des fux%Bs 
déj& décrites. Pour les autres il est probable qu'elles 
pprésc-ntent, Pour une grande part, des espèces nouvelles. 
or* / l .9 
Ces parasites issus la pluapart du temps de 
cochenilles psylles ou aleurodes se comportent dans la nature 
conune des insectes utiles dont la présence dans l'équilibre 
naturel est un facteur de réduction des populations de phy- 
tophages ravageurs. 
Leur recherche’ leur identification et ltétude de 
leur biologie sont les différentes étapes d'un processus d*emi- 
chissement des connaissances et du matériel écologique utilisa- 
ble dans le cadre de programmes de lutte biologique contre les 
ravageurs des cultures. 
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